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价值模型，并结合控制自评估方法就提供
了一种解决办法。 它对每项操作风险的控
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均遭遇挫折： 建于 1791 年的美国第一银行于 1811 年被关闭；建
立于 1816 年的美国第二银行于 1836 年被关闭。 因为这两个初具
雏形的中央银行事实上均有利于大银行控制、垄断金融资源与权












新的爱国主义情绪也使得联邦政府的权威得到了 公众 更广 泛 的
认同。 在这种有利的社会背景下，为结束货币银行界的混乱无序，









该法通过的时任财政部长蔡斯后来表明，他的“第一 个目 标是 满


























































的由货币总监局和各州政府金融机构批准注册及进 行金 融 监管
的 “双轨银行制”。















司可以直接拥有股票资产，被允许拥有并管理不动 产，此 类资 产
亦可占其总资产的 15%，而这在国民银行是不被允许的。 国民银











款人为了归还贷款，也只得抛售手头持有的股票，这 样造 成的 关
联效应就是：股价狂跌，活期贷款利率飙升，恐慌通过股市广泛扩
散。 正是这种资产比率风险过高的信托机构成为了 1907 年美国
危机爆发的源头，并作为中介将金融危机扩散到股市和其他金融
机构，直至整个金融市场。
第 三，银 行 体 系 内 存 在 诸 多 弊 病，如 准 备 金 分 散、通 货 无 弹
性、落后的商业票据市场以及缺乏统一支票清算机制等弊病。 《国
民银行法》把全国的国民银行按照规模和地区分为 三级：即中 心






率为 25%，其中存款准备金一半作为库存现金，另一半可 存 储在
中心储备城市各国民银行；而中心储备城市各国民银行的准备率
为 25%，全部存款准备金留作库存现金。 《国民银行法》构建在准
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骚乱的渠道。 通过这一渠道，少数银行，局部地区，或者个别部门
的不稳定很可能会演变成全国性的金融动荡，甚至恐慌。 同时，虽
然国民银行制度的建立， 为美国提供了按面值 流动 的标 准化 货
币，基本上改善了此前货币流通中的紊乱状况，但由于《国民银行










体系弊病诸多，导致 19 世纪末到 20 世纪初，美国在工业经济腾飞
式发展的同时，却饱受金融危机的困扰，如 1873 年、1884 年、1893
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及内容较为复杂，包括人口数量、人口构成、人口密 度、人 口收 入
水平等方面。 同时区域内的人口年龄、性别、职业、收入、受教育程
度等方面都会影响银行网点的选址。
2.1.1 人口收入水平
古典经济学认为，人口收入水平的高低影响着居民的储蓄倾
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